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Новые информационные технологии в образовании
П рограм м н ы й  п р одук т "1С :Ш кольная проходная" п озв ол я ет  обр азов ател ьн ой  орган изаци и  
д ости ч ь  сл ед у ю щ и х  эф ф ектов:
1. Безопасность: сн иж ается  в ер оя тн ость  п р он ик н овени я  п о сто р о н н и х  лиц;
2. Информирование: п ол уч ен и е р оди тел я м и  и нф ор м ац и и  о  п ребы ван и и  д ет ей  в ш коле; 
о су щ еств л ен и е контроля п о сещ а ем о сти  как со  стор он ы  адм ин и страц и и , так и со  сторон ы  
р о д и тел ей  -  п р о и сх о д и т  п о сто я н н о е  и н ф ор м и р ов ан и е р о д и тел ей  о  ш кольны х собы тиях, 
и н ф ор м и р ов ан и е М Ч С  и д р у ги х  служ б;
3. Оперативность: в начале у ч еб н ы х  занятий  и в теч ен и е  дня классны й р ук оводи тел ь  
автом атически  в эл ек т р он н ом  ж ур н ал е и м еет  в озм о ж н о ст ь  видеть, кто из д ет ей  
отсутствует .
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Аннотация
В  статье ставится задач а  р ассм отр еть  эф ф ек т  вн едр ен ия  "1С :Х роноГ раф  Ш кола 2 .5  П РО Ф " и 
п р еобр азов ан и е у ч еб н ы х  за в ед ен и й  на п р и м ер е Ракитянской  С О Ш  № 2. В  р езул ь тате анализа  
доказы вается , что  с "1С :Х роноГ раф  Ш кола 2 .5  П РО Ф " уп р ав л ен и е обр азов ател ьн ы м  п р о ц ессо м  
стан ови тся  б о л ее  и нф орм ативны м  и оперативны м  в н аш е время.
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Ключевые слова: электрон ны й  дн евн ик , "1С :Х роноГ раф  Ш кола 2 .5  П РО Ф ", в еб-дн ев н и к , 
"Рассылка у сп ев а ем о ст и  класса".
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В  н астоя щ ее врем я в н ед р ен и е си ст ем  уп равлен ия обр азов ател ьн ы м  у ч р еж д ен и ем  п о-  
п р еж н ем у  является в ост р ебов ан н ой  и актуальной задач ей . В  д а н н о й  статье б у д е т  р а ссм о тр ен о  
в н ед р ен и е п р огр ам м н ого  о б есп еч ен и я  "1С :Х роноГ раф  Ш кола 2 .5  П РО Ф " в практику р аботы  
Р акитянской  С О Ш  № 2. П ол ьзовател ям и  д а н н о й  си стем ы  м о гу т  бы ть р оди тел и , классны е  
р ук ов оди тел и , адм ин и страц и я ш колы , учителя, учащ иеся .
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О д н о й  из н а и б о л ее  в остр ебов ан н ы х ф унк ц ий  програм м ы  "1С :Х роноГ раф  Ш кола 2 .5  ПРОФ "  
является и сп ол ь зов ан и е эл ек т р о н н о го  ж урнала у сп ев а ем о ст и  и эл ек т р о н н о го  дн евн и к а ш кольника, 
о с о б е н н о  у д а л ен н о , п о ср ед ст в о м  сети  И н терн ет.
П о ст о я н н о е  за п о л н ен и е у ч и т ел ем  эл ек т р о н н о го  ж ур н ал а  в б а зе  дан н ы х д а ет  в озм ож н ост ь  
у в и деть  у сп ев а ем о ст ь  р ебен к а  уч и тел ю , к л ассн ом у р ук ов оди тел ю , адм ин и страц и и . В е д е н и е  
ж ур нал а в б а зе  ком п лек са "1С :Х роноГ раф  Ш кола 2 .5  П РО Ф " оп ти м и зи р уется  при и спол ьзован и и  
програм м ы  эл ек т р о н н о го  ж урнала, поскольк у при ее  и сп ол ь зов ан и и  м о ж н о  зап ол н и ть  ж урнал  
н езав и си м о  от м еста  н ахож ден и я , пользуясь  к ом п ью тер ом  или с п ом ощ ью  К П К , си н хр он и зи р уясь  
с сер вер ом , на к отор ом  хр ан и тся  база, ч ер ез И н терн ет.
Ф ор м и р ов ан и е отчета об  у сп ев а ем о ст и  об у ч а ю щ и х ся  является еж ед н ев н о й  р аб о ч ей  задач ей  
адм и н и стр ац и и  ш колы. О дн ако со зд а н и е  отч ета  и о п о в ещ ен и е о б  у сп ев а ем о ст и  р о д и тел ей  лиш ь  
н едав н о  стал о  отвечать в сем  тр ебов ани ям . Так, сначала рассы лка р оди тел я м  отчетов  об  
у сп ев а ем о ст и  д ет ей  соверш алась  с п ом ощ ь ю  оп ц и и  "Рассылка у сп ев а ем о ст и  класса", н о  бы ли сб о и  
в р аботе  си стем ы , которы е п р и в оди ли  к н ев ер н ой  рассы лке отчетов . Р ассы лка и нди ви дуал ьн ы х  
отчетов классны м и р ук ов оди тел ям и  р оди тел я м  у ч ащ и хся  тр ебов ал а  доп ол н и тел ь н ы х врем енн ы х  
затрат. Т ем  н е м ен ее , индиви дуальн ая рассы лка им ела св ои  плю сы : классны й р ук оводи тел ь  м ог  
добав и ть  св ои  п р едл ож ен и я , зам ечан и я и ком м ентарии. К  н едостатк ам  так ого  отчета м о ж н о  
отн ести  н е в сегда  у д о б н у ю  дл я  р о д и т ел ей  табл и ц у  с оценкам и, она м асш таби ровалась  на 
н еск ол ьк о экранов, н е бы ли заф и кси рован ы  обл асти  заголовков: в и тоге р оди тел и  н е ви дели  
названия п р едм ет ов  при п ерелисты ван и и  страницы . С ф орм и рован н ы й  отч ет со д ер ж а л  только  
тек ущ и е и итоговы е оц енк и  за  ук азанны й п ер и од , отсутствовал  сравнительны й анализ и тогов ой  
оц енк и  уч ен и к а с о  ср ед н и м  бал л ом  и тоговы х о ц ен ок  п о  д а н н о м у  п р ед м ет у  п о  классу, р ей ти н г  
уч ен и к а ср ед и  одн окл ассн и ков . А  эт а  и нф ор м ац и я н а и б о л ее  важ на н е  тол ь к о  дл я  уч и тел ей , н о  и 
для сам и х уч ен и к ов  и их р од и тел ей
В с е  эт и  н едостатк и  бы ли уч тен ы  при р азр аботк е веб-дн ев н и к а, а ег о  и сп ол ьзов ан и е  
п озв ол я ет  говорить о  н ов ом  у р о в н е  в заи м одей ств и я  ш колы  с р оди тел я м и  учащ ихся.
Р ассм отр и м  р азличны е перспективы  в н едр ен и я  и и сп ол ьзован и я  веб-дн евн ик а. Д л я  к аж дого  
р оди тел я  в б а зе  автом атически  ф ор м и р ую тся  п ер сонал ьн ы е л оги н  и пароль, которы й в 
дал ьн ей ш ем  м о ж ет  бы ть и зм ен ен . Д ля то го , ч тобы  п р осм отр еть  отч ет н е о б х о д и м о  зай ти  на сайт  
Ь !!р://ооо3!.ги/, причем  м о ж н о  вы брать л ю б о й  вариант п р осм отр а  отчета: обы чны й дн евн ик , р еж и м  
м они тор ин га, р еж и м  и тоговы х оценок . В ы грузка дан н ы х об  у сп ев а ем о ст и  на сер вер  из базы  
дан н ы х п р о х о д и т  еж ен ед ел ь н о  ср азу  п о сл е  си н хр он и зац и и  баз "1С :Х ронограф  Ш кола 2 .5  ПРО Ф "  
и эл ек т р он н ого  ж урнала.
В н ед р ен и е  в еб -дн ев н и к а  п р о х о д и л о  п оэтап но. Д ля уч и тел ей  бы ли п р ов еден ы  обуч аю щ и е  
сем инары , п одготов л ен ы  и н ф ор м ац и он н ы е м атериалы  (п р езен тац и я  с о  ск рин ш отам и  стран и ц  в еб ­
дневника, памятка дл я  р оди тел ей ). З атем  каж ды й классны й р ук ов оди тел ь  п р овел  р оди тел ь ск ое  
собр ан и е, на к отор ом  р од и тел и  уч ащ и хся  бы ли озн ак ом л ен ы  с в о зм ож н ост я м и  эл ек тр он н ого  
дневника, им и  бы ли п ол учен ы  и нстр ук ц и и  в п ечатн ом  и эл ек тр он н ом  ви де, а так ж е л огин ы  и 
пароли.
Н а дан ны й  м ом ен т  со гл а сн о  оп р осам  эл ектр он ны й  дн евн и к  н а и б о л ее  в остр ебов ан  
р оди тел я м и  уч ащ и хся  5-11 классов  (так как р о д и тел и  уч ащ и хся  начальны х классов  чащ е бы ваю т в 
ш коле, он и  чащ е о ч н о  п р овер яю т у сп ев а ем о ст ь  д ет ей ), одн ак о  и в н ачальном  зв ен е  дн евн и к  
просм атри вается  р оди тел я м и  регулярно.
С р еди  главны х п р еи м ущ еств  в еб -дн ев н и к а  р о д и тел и  отм еч аю т д о сто в ер н о ст ь  и 
объ ек ти вн ость  и нф орм аци и , наличие рей ти н га, с р ед н его  балла ученика. О сн овн ы м и  
д остои н ств ам и  являю тся так ж е св оев р ем ен н ость  и оп ерати вн ость  п ол уч ен и я  инф орм аци и , 
поскольк у р од и тел и  и м ею т в озм о ж н о сть  бы стр о  принять м еры  для п ом ощ и  в п одготов к е к 
занятиям , а для то го , чтобы  узн ать  оц ен к и  ребен ка, н е н у ж н о  и дти  в ш колу. В аж н ы м  м о м ен то м
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является и сек р етн ость  - и нф ор м ац и я об  у сп ев а ем о ст и  в сети  обезл и ч ен а , каж ды й р оди тел ь  м ож ет  
получи ть лиш ь и нф ор м ац и ю , которая касается  его  р ебен ка, одн ак о  при эт о м  м о ж н о  сравнить  
результаты  с оц енкам и д р у ги х  д етей , п осм отр ев  р ей ти н г усп ев аем ости . С л едовател ь но, 
обесп еч и в ается  защ и та п ерсональн ы х данны х.
У читель м о ж ет  п рок ом м ентир овать  к аж дую  вы ставленную  оц енк у, а каж ды й р оди тел ь  
м о ж ет  узнать , за  ч то  она п олучена. Т о ч н о  так ж е м о ж н о  п р ок ом м ентир овать  и п р оп ущ ен н ы е  
занятия - п о  уваж и тел ьн ой  или н еув аж и тел ь н ой  причине.
Н а дан ны й  м ом ен т  м о ж н о  говори ть о б  у д о б с т в е  и актуальности  и сп ол ьзов ан и я  в еб-дн ев н и к а  
ещ е и язы ком  статистики, которая в едется  на сайте. В  ср ед н ем  за  уч еб н ы й  год  на к аж д ого  уч ен и к а  
п р и ходи тся  7 0  п р осм отр ов  страниц  дн евн и к а у сп ев а ем о ст и  и 10 п р осм отр ов  рейтинга.
В в е д е н и е  эл ек т р о н н о го  дн евн и к а ш кольника сего д н я  - э т о  н ео б х о д и м о ст ь , которая вы звана  
в ел ен и ем  вр ем ен и  и тр ебов ан и я м и  закон одательства. С в еб -д н ев н и к о м  уп р ав л ен и е  
образов ательн ы м  п р о ц ессо м  стан ови тся  б о л е е  прозрачны м , инф орм ати вн ы м  и оперативны м .
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Аннотация
В  док л аде  п редставлен ы  варианты  ор ган изаци и  питания об у ч а ю щ и х ся  в различны х уч ебн ы х  
зав ед ен и я х , а так ж е в о зм о ж н о ст и  п о  р еш ен и ю  уч етн ы х задач  на о сн о в е  и спол ьзован ия  
и н ф ор м ац и он н ы х си стем . П р едстав л ен ы  различны е м о д ел и  ш к ол ьн ого  питания и в о зм о ж н о ст и  по  
автом атизации  х о зя й ст в ен н о й  д еятел ь н ости  ш к ол ьн ого п и щ ебл ок а и у ч ет а  д в и ж ен и я  п р одук тов  на 
о сн о в е  и спол ьзован и я  п р огр ам м н ого  о б есп еч ен и я  ф ирм ы  "1С".
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